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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil, 
pembiayaan jual beli, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing 
Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap profitabilitas 
(diproksikan dengan Return On Asset) bank umum syariah di Indonesia. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 6 bank sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya 
Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap 
profitabilitas, pembiayaan jual beli, FDR dan CAR tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas dan NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 











The purpose of this study was to examine the effect of profit sharing financing, 
purchase financing, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing 
Financing (NPF) and Capital Adequacy Ratio (CAR) on profitability (proxied by 
Return On Assets) Islamic commercial bank in Indonesia. The sample in this study 
was 6 banks as recipients bank deposit the cost of organizing the hajj in 
Indonesia. The analysis technique used in this study is the multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that the profit share 
financing the results of a negative effect on profitability, purchase financing, FDR 
and CAR has no effect on the profitability and NPF significant negative effect on 
profitability. 
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